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ABSTRAK 
Kajian kes ini bertujuan untuk meninjau tahap pengetahuan dan penggunaan Internet 
bagi tujuan akademik di kalangan pelajar. Di samping itu kajian ini juga memfokuskan 
cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pelajar terhadap pengetahuan dan penggunaan 
mengenai Internet. Populasi kajian kes ini ialah pelajar Semester Lima, Jabatan 
Perdagangan, Politeknik Ungku Omar. Sampel bagi kajian ini ialah seramai 118 orang 
iaitu 50 pelajar Diploma Pengurusan Pemiagaan, 38 pelajar Diploma Akauntansi dan 30 
pelajar Diploma Kewangan dan Perbankan. Soal selidik digunakan sebagai instrumen. 
Data yang diperolehi dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan perisian 
Statistical Package for Social Science (SPSS). Dapatan daripada kajian ini 
menunjukkan tahap pengetahuan Internet responden adalah sederhana. Manakala tahap 
penggunaan Internet bagi tujuan akademik di kalangan responden adalah tinggi. Secara 
keseluruhan pelajar tidak mengalami masalah terhadap pengetahuan dan penggunaan 
Internet kecuali dalam beberapa aspek yang tertentu masih menjadi cabaran di kalangan 
pelajar. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to identify the student's level of knowledge and Internet 
usage for academy purpose. Besides that, the study is focusing towards the challenging 
of knowledge and Internet usage among students. Population for this case study were 
Fifth Semester student from Department of Commerce, Politeknik Ungku Omar. For 
this purpose 118 students have been selected which comprised 50 Students of Diploma 
in Business Studies, 38 students of Diploma in Accountancy and 30 students of Diploma 
in Banking and Finance. Instrumentation used is questionnaire method. Data acquired 
from the questionnaire were analyzed by using the software Statistical Package for 
Social Science (SPSS). The findings shown that the respondents have the moderate 
knowledge towards the Internet. Subjects also have high level of Internet usage for 
academy purpose. As a whole, the respondents have not experienced the problems 
regarding the knowledge and Internet usage. However the students are still hampered by 
the certain area of problems. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.0 Pengenalan 
Pendidikan di Malaysia akan menuju kepada kurikulum yang berorientasikan 
teknologi maklumat. Melalui penggunaan Internet dalam teknologi maklumat akan 
merealisasikan cita-cita negara untuk menjadi sebuah negara yang maju sejajar dengan 
visi dan misi Wawasan 2020. Kecanggihan teknologi maklumat telah membuka mata 
ramai pihak yang sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan masyarakat moden hari 
ini. Pendidikan dilihat sebagai tunggak pemangkin kepada masyarakat berilmu dan 
berakhlak mulia (Berita Harian, 1999). 
Pendidikan di negara ini menyambut baik ledakan teknologi maklumat yang 
memberikan tekanan bahawa perlunya perubahan-perubahan radikal dalam era 
pendidikan. Proses pengajaran yang berbentuk tradisional iaitu penyampaian di bilik 
kuliah kini telah bertukar kepada pengajaran secara bentuk dalam talian (online) atau 
secara maya (virtual). Kalau dahulu pelajar perlu ke perpustakaan untuk mencari 
rujukan teks kini dengan mengakses Internet segala maklumat diperolehi dengan mudah 
dan cepat. Kementerian Pendidikan juga berhasrat untuk menjadikan maklumat di 
Internet sebagai bahan untuk mengajar di sekolah-sekolah dan diperluaskan ke seluruh 
negara dalam tempoh Rancangan Malaysia Ketujuh (Ramlan,1996). 
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Ramlan (1996) menyatakan bahawa Internet merupakan satu inovasi dalam 
proses pembelajaran di mana para pendidik dan pelajar saling berpeluang menimba ilmu 
dan bertukar-tukar maklumat melalui komputer. Objektif utama adalah untuk 
mengembangkan minda dan pengetahuan di samping menggalakkan pelbagai aktiviti 
kreatif dan inovatif untuk memperkayakan proses pembelajaran. Bagi mencapai objektif 
berkenaan para pendidik harus memastikan pelajarnya sentiasa menghayati dan 
mengamalkan nilai mulia supaya mempunyai sistem nilai yang kukuh semasa 
menggunakan Internet dan dapat mengawal diri daripada melakukan perkara yang 
menyalahi nilai mumi masyarakat timur (Hizral, 2000). 
Tidak terkecuali juga bagi para pelajar yang menuntut di politeknik wajar 
menggunakan kemudahan Internet untuk mengakses maklumat dalam melicinkan proses 
pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, teknologi Internet membuka dimensi baru 
tanpa sempadan ruang dan masa. Pelajar boleh berkomunikasi dengan pensyarah 
walaupun kedudukan masing-masing adalah jauh beribu-ribu batu. Bahan kuliah juga 
dapat dicapai dengan melayari serta dapat disimpan dan diulang sekerap perlu. 
Maklumat dalam Internet mewakili perpustakaan maklumat terbesar. Netcraft. Com 
menganggarkan terdapat bahawa 9.5 juta hos komputer dalam Internet manakala 
Mids.org pula menganggarkan 68 juta hos Internet sehingga kini (Khairudin, 2000). 
Merujuk Najib (1997), pendekatan pembelajaran melalui Internet dapat memberi 
peluang kepada pelajar memperolehi maklumat yang tepat dan cepat pada setiap waktu. 
Disebabkan Internet berfungsi sebagai alat penyebar maklumat maka tidak mustahil para 
pelajar juga terdedah kepada sebarang maklumat yang boleh merosakkan pelajar itu 
sendiri. Tidak dinaflkan Internet juga memberikan kesan negatif jika disalahgunakan. 
Oleh itu sistem pendidikan menggesa supaya para pendidik dapat mengawal pelajar 
serta mendidik mereka agar mampu membuat penapisan kendiri ketika melayari 
Internet. 
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Menurut Sulaiman (1995), dalam Shahril dan Habib (1999) abad ke 21 bukan 
sahaja memerlukan pendidik melahirkan insan yang berpengetahuan dan kemahiran 
tinggi dalam bidang industri dan teknologi, pengurusan dan perdagangan tetapi juga 
harus menghasilkan insan yang mempunyai sistem nilai dan etika, serta akhlak yang 
baik, berperibadi mulia, bertanggungjawab, patuh kepada Tuhan serta berkemampuan 
untuk membangunkan masyarakat dan negara. 
Pemyataan-pemyataan di atas menunjukkan bahawa Internet berpotensi untuk 
meningkatkan lagi kecemerlangan pendidikan di negara ini kerana Internet mempunyai 
peranannya sendiri untuk mencapai matlamat tersebut. Malah politeknik-politeknik juga 
boleh dijadikan sebagai pusat kecemerlangan untuk mempamerkan inovasi dalam bidang 
pendidikan. Penggunaan Internet sebagai alat pembelajaran sepenuhnya perlu 
diperkembangkan dari semasa ke semasa supaya sejajar dengan matlamat negara supaya 
rakyatnya adalah celik komputer dan dapat menguasai teknologi maklumat. 
Manakala mengenai ketepatan bahan Internet memerlukan pemantauan dan 
Internet tidak boleh ditapis secara keseluruhan maka benteng terakhir ialah 
pembangunan rohaniah individu seperti digariskan Falsafah Pendidikan Negara. 
Pembinaan unsur-unsur rohani adalah bagi membolehkan individu dapat menginsafl 
kewujudan dan membentuk akhlak yang mulia. Di samping itu insan yang berakhlak 
mulia mempunyai pengetahuan tentang nilai-nilai baik dan buruk, mempunyai 
keyakinan terhadap nilai-nilai kerohanian, kemanusiaan dan kewarganegaraan (Shahril 
dan Habib, 1999). 
1.1 Latar Belakang Masalah 
i 
Pembelajaran di peringkat pengajian tinggi seperti di politeknik dan Institut 
Pengajian Tinggi (IPT) masih mengekalkan lagi pembelajaran berbentuk fizikal iaitu 
mirip pengajaran dalam bilik kuliah. Menurut Jamaludin (2000), dengan adanya Internet 
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paradigma pengajaran dan pembelajaran kini telah berubah. Proses pengajaran dan 
pembelajaran di dalam kelas hanya menghadkan kepada penyampaian pensyarah kepada 
para pelajarnya. Namun dengan munculnya Internet Jangkauan terhadap ilmu dan 
maklumat akan menjadi lebih efisien apabila disebarkan melalui Internet. 
Walaupun pembelajaran di politeknik perlu akur dengan kurikulum yang 
menggariskan sebahagian besar pengajaran dilaksanakan dalam bilik darjah, para 
pensyarah dan pelajar wajar mengambil inisiatif untuk menggunakan Internet sebagai 
bahan rujukan maklumat. Pemanfaatan kemudahan Internet dan menggunakannya sebaik 
mungkin kerana Internet mempunyai "cost benefit" yang tinggi berbanding dengan 
rujukan teks di perpustakaan. 
Sekiranya maklumat di Internet dapat membantu pelajar dalam proses 
pembelajaran maka ada beberapa ciri perlu dikenal pasti iaitu tahap pengetahuan dan 
penggunaan Internet supaya dapat dipastikan bahawa dengan adanya kemudahan 
Internet secara meluas yang disediakan oleh pihak pentadbiran dan pengurusan dapat 
dimaksimumkan dengan kapabiliti pelajar itu sendiri dengan mewujudkan pembelajaran 
yang berkesan. 
1.2 Pernyataan Masalah 
Tidak dinafikan bahawa dalam setiap peringkat masyarakat, sama ada individu. 
kerajaan, organisasi awam dan swasta menyedari kepentingan Internet dalam 
menyalurkan maklumat dengan cepat, mudah dan berkesan. Walaupun Internet 
membekalkan beijuta-juta maklumat, akan tetapi bukan semua di antara pelajar yang 
celik mengakses Internet untuk mendapatkan maklumat supaya maklumat yang diingini 
akan diperolehi. 
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Bagi tujuan akademik pelajar harus mengeksploitasikan maklumat dengan 
menggunakan Internet yang merupakan sumber yang tidak terhad digunakan oleh 
pelajar. Hakikatnya pelajar juga masih menghadapi masalah kurang pengetahuan 
menggunakan Internet dalam mencari maklumat untuk tujuan akademik atau pun 
sebagai kegunaan harian. Di samping itu pelajar juga menghadapi kekangan-kekangan 
tertentu seperti batasan pengetahuan pelajar, kefahaman mengenai penggunaan Internet 
dan masalah-masalah teknikal. 
Berdasarkan pernyataan di atas pengkaji telah mengkaji secara terperinci sejauh 
manakah tahap pengetahuan dan penggunaan Internet pelajar bagi tujuan akademik di 
kalangan pelajar khususnya pelajar Semester Lima, Jabatan Perdagangan, Politeknik 
Ungku Omar, Ipoh, Perak. Kajian ini dilakukan kerana memandangkan tiada kajian 
sebelumnya dijalankan di kalangan pelajar politeknik. Pendedahan ke atas pengetahuan 
dan pengunaan Internet kepada bakal graduan politeknik adalah merupakan "added 
value" dan sebagai persediaan supaya berupaya bersaing dalam pasaran pekeijaan secara 
efektif. Kedudukan Politeknik Ungku Omar sebagai politeknik yang paling "senior" 
wajar dijadikan sebagai politeknik perintis untuk kajian ini. Manakala pelajar daripada 
Jabatan Perdagangan pula merupakan bakal-bakal eksekutif yang akan mengaplikasikan 
penggunaan Internet dan teknologi maklumat dalam dunia perniagaan dan kewangan. 
Politeknik amnya dan Politeknik Ungku Omar khasnya merupakan sebuah 
institusi teknik dan vokasional yang perlu responsif kepada perubahan teknologi 
maklumat khususnya Internet. Kajian kes ini cuba mencari jawapan bagi persoalan yang 
dikemukakan. 
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1.3 Soalan Kajian 
Berpandukan pernyataan masalah, pengkaji mengutarakan soalan-soalan kajian 
berikut: 
a) Sejauh manakah tahap pengetahuan di kalangan pelajar mengenai Internet 
dalam mencari maklumat bagi tujuan akademik? 
b) Sejauh manakah tahap penggunaan Internet di kalangan pelajar dalam 
mencari maklumat bagi tujuan akademik? 
c) Apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pelajar tentang pengetahuan 
dan penggunaan Internet? 
1.4 Tujuan Kajian 
Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui tahap pengetahuan dan penggunaan 
Internet bagi tujuan akademik pelajar Semester Lima, Jabatan Perdagangan, Politeknik 
Ungku Omar, Ipoh, Perak. Kajian ini meninjau sama ada pelajar menggunakan Internet 
dan mengetahui maklumat-maklumat yang diperolehi daripada Internet boleh membantu 
mereka bagi tujuan akademik. Kajian ini juga memfokuskan kepada cabaran-cabaran 
yang dihadapi di kalangan pelajar tentang pengetahuan dan penggunaan Internet. 
1.5 Definisi Istilab 
1.5.1 Definisi konsep 
Definisi perkataan yang digunakan dalam kajian ini adalah seperti berikut: 
(a) Tahap 
Merujuk kamus Dewan (1998) tahap ialah peringkat atau tingkat. 
(b) Pengetahuan 
Mengikut kamus Dewan (1998) pengetahuan ialah perihal mengetahui dan apa-
apa yang diketahui. 
(c) Penggunaan 
Merujuk kepada perihal menggunakan sesuatu (Kamus Dewan. 1998). 
(d) Internet 
Internet adalah di dalam bahasa lnggeris adalah singkatan kepada "International 
Networking". Internet adalah kumpulan atau jaringan dari jaringan komputer yang ada di 
seluruh dunia. Dalam hal ini komputer yang dahulunya "stand alone" dapat berhubungan 
langsung dengan host-host atau komputer-komputer yang lainnva (Berita Harian.1999). 
(e) Tujuan 
Maksud, kehendak dan sasaran (Kamus Dewan, 1998). 
